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FICIA 
DE LA PROVINCIA DE 
Lnego une \cz síííorss jUc..tl¿wK j SecraÉarioa ro-
eiban l o ? n ú m o r o a de; SÍ^T;:; U^ÍJ c o r r e a p o r é m a l 
. l í i t r i t o , d i s p o n d r á n q u í : ?.r. Í^Í* u n e j c d p ' a r e n s i 
s i t i o d e e o s t u m b r e «iontíti peruiRtir.csrfi liasta a l r é -
eibo d e l n ú m e r o s i g u i u n t e . 
Loa Secretarios"cuidarán de c o i i E o r r a r Ice EOLB-
r T S K a c o l p c j i c i i n d o s ordfciuuh iY-íratft pay? . e n c ü i . -
d a r n a c i o n q u e deb&rá Tc-TÍí-carsa e n d t &So. 
iCk LOS J-íJNKB, iíI'ÜJtCOL 
Se b u r a r i b e -¡s l u p r e n í i d s i& Diputación proviaciil í. -í t^---
60 c ín t imoA al írijníHtro, 8 p M c t A H al somoptrí j 15 p(!F.6tas 41 i 
p x g i d a R al ¿olieibar la zuscricioit. 
NúnisroE susítoi- 25 cíntimoa do ptoata. 
EDITORIAL. 
cu».' E r a r , ir.atwnc-it 
f in cfinif-lmexití; Km; 
cerniente al siir.'icio 
iaifimae: 1c d^ inr&r-.'íi 
ÍDEercicn 
d e Inn A u t ü r i d t i d e H , 
d e p a r t a n o p o b r e , 
n ; Í£.mo c u a l q u i e r u n 
n a c i o D i i ! , q u e d i i a 
'•< p:iríicii|:ir pr^vic ci 
u.i án pénete. T'Or cu 
wncw ce: 
P A R T E OFIGIÍSLL 
í.'iacetn del día 31 de Slayo.) 
PUESIDENOIA 
Q S L C O N S E J O D E i í í N I S T R O S 
S P . M M . el E o v y la Roiua Regen • 
te (Q. D . G.) y Á i í g u s t a Keal F a m i -
1.a CDnf.inúan sin novedad su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DK PROVINCIA. 
O r a esta fecha so ha elevado al 
Ministerio de la G o b e n i a o i ó a el r e -
curso interpuesto ¡jor el Alcalde sus-
penso del Ayuntamiento de Q u i n t a -
ni l la do Somoza, contra providencia 
do mi autoridad suspendiendo á la 
expresada C o r p o r a c i ó n . 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OPIOIAI. para conocimiento de los i n -
teresados, en virtud de lo dispuesto 
en el art . 26 del Reglamento de 22 
de A b r i l de 1890. 
L e ó n 29 de M a y o do 1894. 
El Qobcrnador, 
Salurnino de Vargas Machuca. 
contrario, me v e r é precisado á usar 
de los medios de que dispone mi 
Autor idad para obligarles á cumpl ir 
tales atenciones. 
L e ó n 30 de M a y o de Í 8 9 4 . 
El Goljoi-nador, 
8aturnino de Vargas Machuca. 
l'trculnr. 
E n c a r g o á los Sres. Alcaldes de 
la provincia c u i d e n de r e m i t i r á 
este Gobierno, antes do finalizar el 
p r ó x i m o mes de Junio , y por dup l i -
cado, el resumen del n ú m e r o de ve-
c inos , domiciliados y t r a n s e ú n t e s 
de sus .respectivos municipios , pro -
curando la mayor exact i tud en d i -
chos datos, a s í como la puntual idad 
en su r e m i s i ó n , con lo cua l llenan 
el deber que les impone el art . 23 de 
la ley Municipal y lo establecido en 
el p á r r a f o 2 . ° del art . 1.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de I S i i l . 
L e ó n 31 de M a y o de 1894. 
El Gobernador, 
Saturnino de Vargas Maclivca. 
Siendo muchos los A y u n t a m i e n -
tos que se encuentran e ñ descubier- I 
tos por el importe de sus suscripcio - ' 
nes á la Gaceta Agricoia, me creo en 1 
el deber de recordar, para su m á s 
exacto cumplimiento, la Real orden 
de 12 do Diciembre de 1886, quo dis - , 
pone quo se inc luya sin pretexto ni 
excusa a lguna en los presupuestos 
provinciales y municipales , la c a n -
tidad do 24 pesetas CS c é n t i m o s , ' á 
que asciende el importe de d icha 
s u s c r i p c i ó n obl igatoria , y que las 
Corporaciones quo no hayan con-
signado on sus presupuestos c a n t i - ; 
dad para el pago de esta a t e n c i ó n , 
asi como las que adeuden por a tra - ' 
sos, los satisfagan con cargo al c a - ' 
p í t u l o de Imprevistos, y caso de es-
tar é s t e agotado, formen un presu-
puesto extraordinario para c ubr i r 
d icha a t e n c i ó n . i 
Por tanto, encargo á los A y u n t a - , 
mieutos morosos, procedan sin per- ! 
dida do tiempo á saldar los d e s c u -
biertos que tengan con la empresa 
de la üacela Agrícola, pues de lo 
TRABAJOS ESTADISTICOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Circular A los Alcaldts. 
Publicado por la D i r e c c i ó n g e n e -
ra l del Instituto G e o g r á f i c o y E s t a -
d í s t i c o un nuevo N o m e n c l á t o r de 
las ciudades, vil las, lugares , aldeas 
y c a s e r í o s existentes en esta pro -
v i n c i a en 1." de Enero de 1888, con 
el n ú m e r o de edificios y do habi tan-
tes que á cada u n a de estas ent ida-
des corresponde, s e g ú n los datos de 
aquella fecha, el E x c m o . Sr . D i r e c -
tor general ha dispuesto que se pro-
vea á l o s Ayuutamientus d e u n 
ejemplar de dicha p u b l i c a c i ó n con 
destino al archivo munic ipa l , para 
su consulta y usos administrat ivos. 
A fin de que puedan los respecti-
vos Alcaldes adquirir con facilidad 
dicho N o m e n c l á t o r , se han recibido 
en la oficina de Trabajos E s t a d í s t i -
cos de m i cargo ejemplares suf i -
cientes para la d i s t r i b u c i ó n , y a l 
efecto las mencionadas autoridades, 
que deseen disponer de este libro 
para el mejor servicio de los M u n i -
cipios que presiden, h a r á n su pedido 
a l a c itada dependencia por medio 
de oficio, autorizando perdona que 
so encargue de recogerlo, A la cua l 
se h a r á la entrega, previa presenta-
c i ó n en mano de dicho oficio, que 
se r e s e r v a r á esta dependencia para 
su resguardo. 
L e ó n 26 de M a y o de 1804.=E1 
Jefe de los trabajos, Domingo S u á -
rez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constituciojuil de. 
L a Vecilla 
N o habiendo tenido efecto por fa l -
ta do licitadores la subasta anunc ia -
da para el d í a de hoy del arriendo 
de los derechos de consumo y re-
cargos autorizados quo devenguen 
las carnes frescas y saladas de todas 
clases, aceites, j a b ó n , pes-.cados de 
mar , v inos , v inagres , cervezas, s i -
dra y c h a c o l í , aguardientes, alco-
holes y l icores, que con destino á la 
venta se introduzcan en este M u n i -
c ipio , durante el a ü o e c o n ó m i c o de 
1894 á 1895, por medio del presente 
se anuncia segunda subasta de d i -
chos derechos de tarifa y recargos, 
para el d í a 8 de Junio p r ó x i m o ve-
nidero, en esta Casa Consistorial , 
bajo el tipo de 2.132 pesetas 13 c é n -
timos, y en iguales t é r m i n o s y con-
diciones que la primera; a d m i t i é n -
dose posturas por las dos terceras 
partes de dicho tipo; r e m a t á n d o s e 
on el mejor postor. 
L a Veci l la y M a y o 27 de 1894.— 
E l Alcalde , Benito Prieto, 
Alcaldía conslitucional de 
Carrizo 
Autorizado el Ayuntamiento de 
mi presidencia para a r r e n d u la fa -
cul tad de venta A la exc lus iva al por 
menor de las especies v ino a g u a r -
dientes, licores y carnes frescas que 
puedan expenderse en el Munic ip io , 
durante el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1894-95, acuerda la C o r p o r a c i ó n 
citada que, conforme á lo estableci-
do en el art . 49 del vigente R e g l a -
mento do consumos, tenga lugar la 
primera subasta á los diez d¡; is de la 
i n s e r c i ó n del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , de dos á 
cuatro de la tarde, en la Casa Con -
sistorial de esta vi l la , bajo el tipo do 
2.714 pesetas 64 c é n t i m o s , que i;n~ 
portan los derechos para el 'J'esorj. 
3 por 100 de c o b r m z a y c o m l u c -
c i ó n , y recargos inuuieipales n ^ í n -
rizudos por la J u n t a respect iva, y 
con arreglo al pliego de condic io , 
que obra de mauifiesto en la M:ec!í.:-
tar ia . 
S o se a d m i t i r á n postores ?iii ;>•.•:-
vio d e p ó s i t o del 2 por 100; debiendo 
consistir la fianza que haya de pres-
tar el rematante, y a eu m e t á l i c o , 
por valor do la cuarta parto MCI p r e -
cio del arrendamiento, ya personal , 
de suficiente g a r a n t í a para el A y u n -
tamiouto cu defecto de a q u é l l a . " 
Carrizo y Mayo 28 de 1894 .—El 
A l c a l d e , Estoban A l o n s o . — D e s u o r -
den: Mauuc l de J . Franco , S e c r e -
tario . 
Alcaldüi coiistilucioml de 
Castrillo de Cabrera 
Por acuerdo de este Ayuntomie: . - -
to y Junta de asociados, se arrie:, iu 
A venta libre y por t é r m i n o de uu 
a ñ o , que d a r á principio eu 1." de JÜ •• 
lio p r ó x i m o venidero, los derechos 
de consumos de todas las especies 
sujetas á tarifa, cuyo acto de su -
basta t e n d r á l u g a r por pujas á la 
l lana el d í a 10 del p r ó x i m o J u n i o , 
en la Sala Consistorial de este A y u n -
tamiento, bajo el pliego de c o n d i -
ciones que se ha l la de manifiesto en 
la S e c r e t a r í a y por los tipos s i g u i e n -
tes: 
Pesetas. Cís. 
C a p o d e l T e s o r o 3 .572 50 
Recargo munic ipal 3 .215 25 
Para gastos de cobranza y 
c o n d u c c i ó n 203 6! 
Tota l 6.991 3* 
Para tomar parte ea esta subasta, 
que d a r á principio á la una de la tar-
de, y t e r m i n a r á á las tres, se c o n s i g -
n a r á eu el acto y poder de la J u n t a 
que le autorice é l 1 por 100 del tipo 
total de la misma, y el rematante 
p r e s t a r á u n a fianza igua l á la c u a r -
ta parte del precio anual por que se 
adjudique el arriendo. 
Si esta subasta uo tuviera efecto 
por falta de licitadores, t e n d r á lugar 
la segunda el d í a 17 del exoresado 
mes, A la hora referida, de conformi-
dad con el art . 53 del Reg lamento . 
Castril lo de Cabrera 24 de M a y o 
do 1X94.—El Alcalde, A n t o n i o C a -
ñ u e t o . 
AlcalcHa constitucional de 
Bv.rón 
N o habiendo tenido efecto por fal-
ta do licitadores las dos subastas ce-
lebradas en este A y u n t a m i e n t o para 
el ¡ i r r i e n d o ;í venta libre de los dere-
chos de consumos, se p r o c e d e r á a l 
arriendo con venta á la exc lus iva de 
las derechos de las especies c o m -
prendidas en los grupos de l í q u i d o s 
y carnes, durante el p r ó x i m o a ü o 
eeonninico de 1804 á 1895. Y al efec-
to, se c e l e b r a r á la primera subasta 
por pujas á la llana y con s u j e c i ó n 
al art. 76 del Reglamento, el d í a 16 
de Jun io p r ó x i m o venidero, en la 
Casa Consistorial de este Munic ip io , 
bajo ül pliego de condiciones que se 
halla de mauifiesto en la Secretaria 
y por los tipos siguientes: 
I'eautaü Clg. 
á plena s a t i s f a c c i ó n del A y u n t a -
miento. 
S i en d icha subasta uo se presen-
tasen licitadores, ó que no hiciesen 
posturas aceptables, se s e ñ a l a desde 
luego la segunda para el d í a 18 del 
propio mes, á la misma hora, y con 
iguales condiciones que la primera; 
pero con la rebaja de una tercera 
parte. 
L a g u n a D a l g a á 26 de M a y o de 
1894.—El Alca lde , l í a f a e l F e r n á n -
dez. 
Cupo del Tesoro 1.829 51 
l iccargn munic ipa l 1.829 51 
Pava gastos de cobranza y 
• . M ^ ' . i i c d ó n 54 88 
Tota 3.713 90 
¡'ara tomar parteen esta subasta, 
'ii'.e d a i á piineipio á la una de la tar-
rt» y t e r m i n a r á á las dos, se necesita 
« • . ¡ • s i g n a r o n el acto el 1 por 100 de 
lí cantidad que sirve de tipo, y el 
rematante l u i b v á de prestar una K a n -
y.a i gua l por lo r ú e n o s á la cuarta 
p.v l é del valor por que se adjudique 
e ¡ arr iendo. . . 
S i esta primera subasta no tuviera 
efecto por falta de licitadores, se c e -
l e b r a r á la segunda el d ía 24 del ex-
presado mes, á la misma hora que la 
primera y eu el mismo local , con s u -
j e c i ó n á í o dispuesto en el art. 77 del 
Reglamento , y en la S e c r e t a r í a se 
h í i ü a u ' i igualmente el pliego do c o n -
diciones con los precios de venta 
rectificados. 
B a r ó n 25 de M a y o do 1894 .—El 
A l c a l d e , Vicente Marcos . 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Haiga 
L a C o r p o r a c i ó n munic ipa l de m i 
presidencia, en s e s i ó n del d í a de ayer 
y asociada de un n ú m e r o i g u a l de 
'ecntribuyentes, a c o r d ó el arriendo 
á venta libre de todas las especies 
que comprende la primera tarifa de 
consumos, y por los precios cons ig -
nados eu la" misma, h a b i é n d o s e se-
ñ a l a d o para la pr imera subasta el 
dia 8 de J u n i o p r ó x i m o , de tres i 
c inco do s u tarde, s irviendo'de tipo 
para ella las 5.056 pesetas 79 c é n t i -
mos , á que asciende el cupo de c o n -
sumos, sal, alcoholes, y el 100 por 
100 para atenciones del presupues-
to munic ipa l y 3 por 100 de cobran-
za y c o n d u c c i ó n , en el afio de 1894 
á 1895. E l acto t e n d r á l u g a r en el 
loca l de Sesiones y ante la m a y o r í a 
de los Concejales . Para tomar parte 
en la subasta ha de consignarse en 
la Secretaria el 2 por 100, por el que 
so g i r a el remate . E l pl iego de c o n -
diciones á que ha de sujetarse el re-
matante se hal la de manifiesto en la 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o ; la 
fianza que ha de prestar la persona 
á quien se adjudique el remate h a 
de ser hipotecaria y satisfactoria 
Alcaldía constitucional de 
íianta Golmnba de CnmcTio 
Terminado el p a d r ó n de edificios 
¡ y solares de este A y u n t a m i e n t o , para 
| el cobro de la c o n t r i b u c i ó n de la r i -
i queza urbana, en el ejercicio do 1894 
I á 95, so hace saber a l p ú b l i c o para 
, que los contribuyentes que so crean 
agraviados presenten las rec lama-
| ciones en la S e c r e t a r í a , donde per-
j manece al p ú b l i c o este reparto por 
i espacio de diez d í a s , á contar desde 
i esta i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, 
! Santa Coloraba de Curueno a 15 
i de M a y o de 1894 .—El Alcalde , Kel i -
: pe F e r n á n d e z . 
Se halla terminado y expuesto al-
• p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a el a p é n d i c e 
' a l amillaramieuto que ha de servir 
de base para el reparto do la contr i -
b u c i ó n territorial y pecuaria de esto 
Ayuntamiento , en el e j e r c i c i o de 
1894 á 95, pudiendo los contr ibu-
yentes por esto concepto reclamar 
do agravios , si los hubiere , dentro 
del plazo de diez d í a s ; pues pasados, 
no s e r á n atendidos. 
Santa Colomba do Curnefio á 15 
de M a y o do 1894,=E1 Alca lde , F e -
lipe F e r n á n d e z . 
D . F é l i x Bajo Mani l la , Alca lde cons-
titucional de Gordal iza del P ino . 
H a g o saber: E n la s e s i ó n extraor-
dinaria del dia 7 de Marzo ú l t i m o , 
por la C o r p o r a c i ó n munic ipa l , J u n -
ta de asociados y varios contr ibu-
yentes de este M u n i c i p i o , que tengo 
honor de presidir, so a c o r d ó anun-
ciar la vacante para la p r o v i s i ó n de 
la titular, para la asistencia de los 
pobres, y lo que se puedo dar ve -
cinalmente para la asistencia de los 
d e m á s vecinos no pobres, y acorda-
ron por u n a n i m i d a d , quo para la 
asistencia de diez familias pobres, se 
s a t i s f a r á n de los fondos municipales 
por trimestres vencidos 150 pese-
tas, y 1.600 pesetas se p a g a r á n ve-
c inalmente para la asistencia de 120 
familias no pobres, 
i Los aspirantes á esta plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes en el t é r -
mino de veinte d í a s , á contar desde 
la i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia; siendo c o n d i c i ó n indis -
pensable que el agraciado ha de fi-
jar la residencia en este pueblo y 
justif icar con su titulo ser l icencia-
do en Medicina y C i r u g í a , pudiendo 
asimismo el M é d i c o que fije la res i -
dencia en esta local idad, hacer c o n -
trato para la asistencia facultativa 
g i r ú r g i c a con los vecinos de a l g u -
nos pueblos l i m í t r o f e s á é s t e . 
Gordal iza del Pino á 19 de M a y o 
de 1894.==El Alca lde , F é l i x Bajo. 
nuevamente vacante con la as igna-
c i ó n anua l de 300 pesetas, para las 
familias pobres que se des ignen, sa -
tisfechas por trimestres vencidos de 
los fondos del presupuesto m u n i -
c ipal . 
Los aspirantes á ella han de ser 
l icenciados en Medic ina y C i r u g í a , 
quedando on libertad el agraciado 
para hacer igualas con los vecinos 
que no sean pobres; 'siendo cond i -
c i ó n precisa quo ha de residir en 
esta v i l l a de Palacios. Las so l ic i tu-
des han de presentarse a c o m p a ñ a -
das de las copias de sus t í t u l o s , hoja 
de servicios y buena conducta, en la 
S e c r e t a r í a de este Munic ip io , en el 
plazo de veinte d í a s , i contar desde 
la i n s e r c i ó n del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL do esta provinc ia; pues 
pasado que sea, se p r o v e e r á en el 
que r e ú n a mejores condiciones. 
Palacios de la Valduerna á 15 de 
M a y o de 1 8 9 4 . = E l Alcalde , J u a n 
F e r n á n d e z . 
E l proyecto del presupuesto o r d i -
nario do e s t o Munic ip io , formado 
para el ejercicio entrante de 1894 á 
95, se llalla expuesto al p ú b l i c o en 
esta Secretaria por el t é r m i n o de 
quince dias; cu c u y o plazo los v e c i -
nos pueden examinarlo y hacer las 
reclamaciones que crean justas. 
Palacios de la Valduerna á Ib de 
M a y o de 1894.==E1 Alcalde , J u a n 
F e r n á n d e z . 
Alcaldía contistuciona Idc 
Filiares de Órligo 
Terminado el registro fiscal de edi-
ficios y solares existentes en este 
. M u n i c i p i o , so hal la expuesto al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, por espacio de quince dias , 
s e g ú n lo dispuesto en el art . 18, le-
tra D , d e l Reglamento sobre los 
mismos, de fecha 24 de Enero de 
1894, y á los efectos quo determina 
el art . 19 del expresado Reglamento . 
Vil lares do Orbigo 15 de M a y o de 
.1894. = E 1 Alca lde , M a t í a s Rodri-
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Río 
Se halla formado el proyecto del 
presupuesto de ingresos y gastos 
para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 
1895, y expuesto al p ú b l i c o por t é r -
mino de quince d í a s , para conoc i -
miento del p ú b l i c o y oir en dicho 
plazo las reclamaciones que se pre-
senten; pasado dicho t é r m i n o , no 
s e r á n o í d a s . 
Cabreros del Rio 15 de Mayo de 
1894 .=Atanas io Fresno. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduerna 
Terminado el contrato de la plaza 
de M é d i c o de Beneficencia de este 
A y u n t a m i e n t o , se a c o r d ó anunciarla 
Alcaldía couslitucional de 
Cclrones del Río 
Terminado el p a d r ó n de la m a -
tr i cu la industr ia l , para el a ñ o de 
1894 á 1895, se hal la expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , para oir reclamacio-
nes, por espacio ae quince d í a s ; p a -
sados los cuales, nu s e r á n admitidas 
las que se interpongan. 
Cebrones del R í o Mayo 16 de 1894. 
= E 1 Alca lde , J u a n L ó p e z . = D o su 
orden: K l Secretario , J e r ó n i m o L ó -
pez A l v a r e z . 
Terminado el registro fiscal de 
este A y u n t a m i e n t o , se halla expues-
to al p ú b l i c o en la Secretaria del 
mismo, por espacio de quince dias, 
para oir toda r e c l a m a c i ó n justa que 
se presente; pasados los cuales, no 
s e r á n atendidas las que se aduzcan. 
Cebrones del Rio Mayo 16 de 1894. 
— E l A lca lde , Juan L ó p e z . — D e su 
orden: E l Secretario, J e r ó n i m o L ó -
pez Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Formadas por el Depositario, y 
aprobadas por el A y u n t a m i e n t o y 
Junta de asociados, las cuentas m u -
nicipales del mismo, correspondien-
tes a l ejercicio de 1892 á 93, se e n -
cuentran expuestas al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de la Municipal idad por 
t é r m i n o .de ocho d í a s , para que los 
vecinos del Munic ipio que lo de-
seen, puedan examinarlas l ibremen-
te; dentro de los cuales p o d r á n pre-
sentar las reclamaciones ú observa-
ciones quo tengan por convenioote: 
pues pasado que sea dicho plazo, s é 
r e m i t i r á n á la superior a p r o b a c i ó n . 
V a l de S a n Lorenzo á 18 de M a y o 
de 1894.—El Alcalde , Francisco M a r -
t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
f'illamoratiel 
Terminado el presupuesto ordina-
rio para el p r ó x i m o ejercicio de 1894 
ú 95, se halla expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de quince d í a s , para que 
dentro de ellos puedan examinarlo 
los contribuyentes y hacer las recla-
maciones que croan justas; pues p a -
sado dicho plazo, uo s e r á n atendidas. 
Vi l lamorat ie l 19 do Mayo de 1894. 
= E 1 Alcalde, J u l i á n Alvarez . 
A Icaldúi constitucional de 
Lucillo 
E l d ía 6 de Junio p r ó x i m o v e n i d e -
ro, de nueve á once de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar eu esta Casa Consisto-
rial , y por el sistema de pujas á la 
l lana, la primera subasta del a r r i e n -
do á venta libre de los derechos de 
consumos y sus recargos impuestos 
sobre las especies do vinos, aguar-
dientes y licores que se vendan y 
consuman en este t é r m i n o m u n i c i -
pal durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1894 á 1895, bajo el tipo de 2.700 
pesetas 12 c é n t i m o s , el grupo de v i -
nos, y 1.227 pesetas el de alcoholes; 
c u y o a'Tiendo se s u j e t a r á en un todo 
al Reglamento vigente y al pliego 
de condiciones que se halla de m a n i -
fiesto en la Secretaria da este A y u n -
tamiento; y s e advierte, que para to-
mar parto en la subasta, es c o n d i -
c i ó n precisa la do consignar p r e v i a -
mente los licitadores en la Deposi-
t a r í a munic ipa l , ó en el acto del 
remate, el 2 por 100 de los tipos se-
ñ a l a d o s para la misma. 
S i no tuviera efecto esta primera 
subasta por falta de licitadores, se 
c e l e b r a r á u n a segunda el 16 del ex-
presado Junio , en iguales horas, con 
i d é n t i c a s formalidades, en el local 
referido, y en la que se a d m i t i r á n 
proposiciones por las dos terceras 
partes de los tipos s e ñ a l a d o s . 
L u c i l l o 27 de M a y o de 1894.=E1 
Alca lde , Juan C a s t r o . = E l Secreta-
rio, Diego Fuentes . 
Por acuerdo de la Junta m u n i c i -
pal, que tengo la honra de presidir, 
se anuncia nuevamente vacante la 
plaza de M é d i c o de Bcnef iceucia 
munic ipa l de este Ayuntamiento , 
con la d o t a c i ó n anual de 750 pesetas, 
pagadas de los fondos municipales 
por trimestres vencidos, con la obl i-
g a c i ó n de asistir á 70 familias po-
bres y d e m á s que determina el ar-
t í c u l o 2 . ° del Reglamento v igente; 
quedando en l ibertad el que resulte 
agraciado de contratar su servicios 
'con los vecinos acomodados del M u -
nic ipio . 
L o s aspirantes, que habriin de p o -
seer el titulo de Doctores ó de L i -
cenciados en Medic ina y C i r u g í a , 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes en esta 
A l c a l d í a , durante el plazo de treinta 
d í a s , contados desde que aparezca 
la i n s e r c i ó n del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , 
L u c i l l o 27 de M a j o de 1994.=E1 
Alca lde , Juan Castro. 
Alcaldía conslilncional de 
La Vega de Almanta 
E l d ía 6 de Jun io p r ó x i m o , y hora 
de las doce de la m a ü a n a , t e n d r á 
lugar en la Casa Consistorial de este 
A y u n t a m i e n t o , el arriendo á ' v e n t a 
libre de los a r t í c u l o s de consumo de 
este A y u n t a m i e n t o , yara el a ñ o de 
1894 á 1895, bajo el tipo de 4.180 
pesetas, á que ascienden los cupos 
y recargos, con arreglo al pliego de 
condiciones que se bai la de m a n i -
fiesto en la Secretaria del mismo; 
a d m i t i é n d o s e las proposiciones en 
junto ó por especies separadas, se-
g ú n el estado de presupuesto s i -
guiente: 
Carnes de to 
das clases . . . . . 
L í q u i d o s . . . . 
Granos y sus 
harinas 
Pescados 
J a b ó n duro y 
blando 
A l c o h o l e s y 
aguardientes . . . 



















L a V e g a de A l m a n z a á 27 de M a -
y o de 1 8 9 i . = E l Alca lde , Mariano 
G ó m e z . 
Alcaldía constiliicional de 
Pomelo del Páramo 
Por acuerdo do este A y u n t a m i e n -
to y Junta de asociados contr ibu-
yentes, se arriendan á venta libre y 
por t é r m i n o de u n a ñ o , todas las d i -
ferentes especies sujetas al impues-
to de consumos, para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1894 á 95. 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
Ayuntamiento el d í a 7 del p r ó x i m o 
mes de J u n i o , de nueve á once de 
la m a ü a n a , por pujas á la llana y 
bajo el pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en esta Secre-
taria. 
S i no tuviere efecto la primera 
subasta, se c l e b r a r á la segunda el 
dia 10 del mismo mes de Jun io , á 
la misma hora que la primera, en 
dicho local y bajo las mismas con-
diciones. 
Pozuelo del P á r a m o 29 de M a y o 
de 1894 .—El Alca lde , A g u s t í n M a r -
t í n e z . 
Terminado por la respectiva C o -
m i s i ó n el proyecto del presupuesto 
munic ipa l ordinario de ingresos y 
gastos, para el p r ó x i m o ejercicio de 
1894 á 95, se halla expuesto al p ú -
blico en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de quince 
d í a s ; durante los cuales, p o d r á n a d u -
cir las reclamaciones que crean p r o -
cedentes coutra el mismo; pues pa -
sados que sean, no s o r á u o í d a s . 
Pozuelo del P á r a m o 29 do M a y o 
do 1894.—El Alcalde, A g u s t í n M a r -
t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vef/aviián. 
L a C o r p o r a c i ó n que presido, en 
s e s i ó n del dia de hoy, y con i gua l 
n ú m e r o de contribuveutes asocia-
dos, a c o r d ó sacar á subasta el a r -
riendo á venta libre de los derechos 
de consumo de v ino, aguardiente, 
alcoholes y licores, para el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 95, bajo 
el tipo de 1.400 pesetas; a n u n c i á n -
dose al p ú b l i c o que la primera s u -
basta t e u d r á l u g a r eu la Casa C o n -
sistorial de este Ayu&tamiento el 
d í a 10 de Junio p r ó x i m o , desde las 
dos de la tardo á las cuatro de la 
mi sma , v e r i f i c á n d o s e a q u é l l a por el 
sistema do pujas á la l lana, y bajo 
las condiciones estipuladas en el 
pliego formado al efecto, que se 
halla de manifiesto en esta Secre -
t a r í a ; debiendo consignar en el acto 
los l icitadores, e l 2 por 100 del Upo 
s e ñ a l a d o para hacer postura, y la 
fianza que h a b r á do prestar el r e -
matante s e r á la de la cuarta parte 
del importe del remate. 
Lo quo se anuncia al p ú b l i c o para 
general conocimiento y licitadores 
que deseen t o m a r parte en la s u -
basta . 
V e g a m i á n 24 de Mayo de 1894.— 
E l Alcalde , Benito Diez. 
d í a s , á contar desde su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
para que en el indicado plazo pro -
duzcan las reclamaciones que crean 
o p o r t u n a s ; transcurridos dichos 
d í a s , no s e r á n o í d a s . 
Terminado el proyecto del p r e s u -
pnesto munic ipa l ordinario y el pa-
d r ó n de matriculas de subsidio, para 
el p r ó x i m o ejercicio de 1894 á 95, se 
hal lan de manifiesto en la Secre ta -
r ía del mismo por t é r m i n o de quince 
dias, para que puedan examinarlo y 
producir las reclamaciones que c r e -
yesen oportunas; terminado dicho 
plazo, no s e r á n o í d a s . 
Santa Cris t ina do V a l m a d r i g a l 18 
de M a y o de l(i94.=-EI Alcalde, M i -
gue l Gal lego. 
blico en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, por el t é r m i n o de quince 
dias, para que durante dicho plazo 
puedan los contribuyentes presen-
tar las reclamaciones que crean con-
venirles; transcurrido el c u a l , no 
s e r á n admitidas. 
Onzoni l la á 15 de Mayo de 1894. 
— E l Alcalde, Fel ic iano Lorenzana . 
Alcaldía co?isUlucional de 
Oseja de Sajamlrc. 
Terminado el a p é n d i c e al ami l l a -
ramiento de este t é r m i n o munic ipa l , 
que ha de servir de base al repart i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles, cult ivo y g a n a d e r í a , para el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 95, se h a -
l la do mauifiesto y expuesto al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de esta C o r p o -
r a c i ó n , por t é r m i n o de quince dias, 
para quo dentro do los cuales pue -
dan ser examinados y hacer las re-
clamaciones que crean pertinentes 
á su derecho. 
T a m b i é n se halla de m a n i ñ e s t o y 
expuesta al p ú b l i c o en la misma 
oficina munic ipa l , \a m a t r í c u l a i n -
dustrial y de comercio, formada p a -
ra el citado a ñ o e c o n ó m i c o , á fin de 
que dentro de los ocho d í a s i m p r o -
rrogables , puedan examinarla los 
interesados y el p ú b l i c o en general , 
y hacer, en su vista, las rec lamacio-
nes que crean procedentes. 
Oseja de Sajambre 20 de M a y o 
de 1894 .—El Alcalde, L u i s Acovedo 
A Icaldia constilveional de 
Santa Siena de Jamus. 
Se halla terminada y expuesta al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s , la 
m a t r í c u l a industrial de este M u n i -
cipio, para el a ñ o p r ó x i m o de 1894 
á 95; durante los cuales, los c o n t r i -
buyentes p o d r á n hacer las rec lama-
ciones que crean justas; pues pasa-
dos, no s e r á n admitidas. 
Santa E l e n a de J a m u z Mayo 19 
de 1894.—El Alcalde , Manuel P é r e z 
A Icaldia co7istilncional de 
Palacios del Sil. 
Terminado el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales y la matricula industrial 
de este Munic ip io , para el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 95, se 
[ anunc ia su e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o 
I por t é r m i n o de ocho d í a s , en esta 
! S e c r e t a r í a de Ayuntamiento , para 
! que los comprendidos en aquellos 
1 puedan reclamar lo que á su dere-
cho les convenga; pues pasado el 
cua l , no s e r á n o í d o s . 
: Palacios del S i l 19 de Mayo de 
1 1894.—El Alca lde , Manuel G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Catanas-raras. 
So halla formada y expuesta al 
p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a do este 
Ayuntamiento , p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , la m a t r í c u l a do subsidio 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1894 á 
95; podiendo en dicho plazo e x a m i -
narla las i u t e r é s a d o s y producir las 
reclamacioues que crean justas . 
Cabanas-raras 20 de M a y o 1894. 
= E 1 Alcalde, R a m ó n L . Vi l laverde . 
Alcaldía conslilncional de 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de esto t é r m i n o 
munic ipa l , se halla expuesto al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a do este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de quince 
Alcaldía constitucional de 
Caslnfnerte. 
Terminada la r e c t i f i c a c i ó n y a p é n -
dice al amillaramiento, que ha de 
servir de base para la derrama de 
la c o n t r i b u c i ó n territorial sobre la 
riqueza r ú s t i c a y pecuaria de este 
Munic ip io y p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i -
co, queda de manifiesto en la S e -
cretaria de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince dias, para que 
durante é s t o s y en las horas h á b i l e s , 
puedan hacerse por los propietarios 
las reclamaciones que crean per t i -
nentes; transcurrido dicho plazo, no 
s e r á atendida n i n g u n a . 
Castrofuerte Mayo 14 de 1894.— 
E l Alcalde , Francisco R o d r í g u e z . 
I Alcaldía constitucional de 
I Bemiza. 
| Se halla formada y expuesta al 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por t é r -
mino de quince d í a s , la m a t r í c u l a 
de subsidio, para el ejercicio de 1894 
á 95; en dicho plazo pueden e x a m i -
narla y producir las reclamaciones 
que croan justas, contra la misma, 
los contribuyentes que á ella per-
tenezcan. 
L o quo so hace p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio . 
, Benuza 16 de M a y o de 1894 .—El 
primer Teniente Alcalde, Indalecio 
G ó m e z . 
Alcaldía constitucional de 
Onzonilla. 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de este t é r m i n o 
munic ipa l , se halla expuesto al p ú -
Á Icaldia constitucional de 
Villallino. 
Terminado por la correspondieute 
C o m i s i ó n el proyecto del presupues-
to municipal ordinario para el p r ó -
x imo ejercicio de 1894 á 95, se halla 
expuesto al p ú b l i c o e:i la Secreta-
ria munic ipa l p o r el t é r m i n o de 
quince d í a s ; durante los cuales p o -
d r á n aducir las reclamaciones que 
consideren justas; transcurrido d i -
cho plazo, no s e r á n o í d a s . 
Vil lablino y M a y o 16 de 1894.— 
E l Alcalde, Fel ipe Rubio . 
Alcaldía constitucional de 
lirasuclo. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales do este A y u n t a m i e n t o , corres-
pondientes al ejercicio de 1892 á 93, 
se hallan do manifiesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del mismo, por t é r -
mino do quince dias, á fin de que 
puedan ser examinadas y producir 
las reclamaciones que juzguen c o n -
duceutes; pues pasado dicho plazo, 
no se a d m i t i r á n . 
Brazuelo 17 de M a y o de 1894.— 
E l Alcalde, T o m á s M o r a n . 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra. 
Terminado el registro fiscal de la 
riqueza urbana de este A y u n t a m i e n -
to, se halla expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a del mismo por t é r m i n o 
de quince dias, á contar desde la 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL; d u -
rante este plazo pueden los c o n t r i -
buyentes hacer las reclamaciones 
que crean oportunas. 
Castrotierra 19 de M a y o de 1894. 
— E l Alcalde, R a m ó n Ramos. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya. 
No habiendo ofrecido resultado 
los encabezamientos parciales ó g r e -
miales que se iotentaron en este 
Munic ip io , para cubr ir su cupo de 
consumos en el ejercicio venidero 
de 1894 á 95, por acuerdo del A y u n -
tamiento y asociado-i contr ibuyen-
tes se arriendau á venta libre, y a 
sea en junto , ó por separado, los de -
rechos de consumo por las especies 
comprendidas eu la pr imera tarifa 
vigente, durante el expresado ejer-
c ic io , bajo el tipo de 7.793 pesetas 
y 75 c é n t i m o s , á que asciende el 
cupo del Tesoro, recargos au tor i za -
dos y el 3 por 100 de c o n d u c c i ó n de 
caudales; c u y o pr imer remate t en -
d r á l u g a r en la sala de sesiones de 
este A y u n t a m i e n t o el jueves 7 de 
J u n i o p r ó x i m o , de dos á cuatro de 
su t a r d é . 
S i no hubiere postura en este p r i -
mer remate, se a n u n c i a el segundo 
para el viernes 15 de dicho mes, á 
la mi sma hora y en el citado local; 
en el c u a l se ha l la de manifiesto el 
pl iego de condiciones, para que pue-
dan examinarle cuantas personas lo 
deseen; siendo requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta consignar el 2 por 100 de la c a n -
tidad total antes referida. 
C a m p o n a r a y a M a y o 28 de 1894. 
— E l Alca lde ," Franc i sco E u r í q u e z . 
Akaldta conslUticional de 
Joara. 
E n la Caoa Consistorial de este 
A y u n t a m i e n t o , el d í a 3 do Jun io , 
desde las tres de la tardo hasta las 
c inco , t e n d r á l u g a r la pr imera s u -
basta de toda especie de consumos, 
correspondiente al ejercicio de 1894 
á 95; y si en este dia no se verificase 
dicha subasta por falta de l ic i tado-
res, t e n d r á l u g a r la segunda el d í a 
10 del mismo; y si en este d í a no se 
hic iera por la r a z ó n expresada, t en -
d r á l u g a r la tercera y ú l t i m a el d í a 
17 del mismo, y t a m b i é n á la mis-
m a hora . 
Joara y M a y o 28 de 1894 .—El A l -
calde, V í c t o r P é r e z . 
v4 kaldía conslilucional de 
hagn . 
N o habiendo tenido efecto por 
falta de jicitadores, la subasta a n u n -
ciada para el dia 27 del actual , v e -
rif icada en el mencionado d í a , de 
diez á doce de s u m a ü a n a , de los 
derechos de consumo á venta libre, 
para el a ü o e c o n ó m i c o de 1891 á 95, 
se anunc ia otra segunda, que t e n d r á 
lugar el dia 7 de Junio p r ó x i m o , en 
el local de la Casa Consistorial , y 
horas que la pr imera , en la que se 
a d m i t i r á n proposiciones por las dos 
terceras partes del tipo s e ñ a l a d o ; 
siendo las d e m á s condiciones las ex-
presadas para el pr imer remate, se-
g ú n consta en el estado y pliego de 
condiciones q u e se une al expe-
diente. 
Izagre á 27 de M a y o de 1894 .—El 
A l c a l d e , G e r m á n Alonso . 
A y u n t a m i e n t o de m i presidencia c 
i g u a l n ú m e r o de asociados, se a r -
riendan á v e n t á l ibre, y a sean en 
j u n t o , ó separados por ramos , los 
derechos que devengue este M u n i -
cipio por consumos, sal y alcoholes, 
y todas las d e m á s especies c o m p r e n -
didas eu la tarifa oficial v igente , 
durante el a ü o e c o n ó m i c o de 189<l á 
95; c u y o remate t e n d r á lugar en 
esta Casa Consistorial el d í a 8 del 
p r ó x i m o mes de J u n i o , de cuatro á 
seis de su tarde, bajo el tipo total 
de 8.102 pesetas 32 c é n t i m o s , á que 
asciende el cupo del Tesoro, recar-
gos y 3 por 100 de c o n d u c c i ó n ; c u y o 
remate se ha de verif icar por pujas 
á l a l lana. L a l i c i t a c i ó n y el arriendo 
se a j u s t a r á á las condiciones que 
aparecen fijados en el expediente de 
s u r a z ó n , el cual se halla de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o en la Secretaria de 
este A y u n t a m i e n t o ; debiendo a d -
vert ir que, para tomar parte en la 
subasta, es necesario hacer el d e -
p ó s i t o del 2 por 100 del tipo a n u a l 
de la subasta, por los derechos del 
Tesoro y recargos, en arcas m u n i -
cipales. 
L a fianza que tiene que cons ignar 
la persona á c u y o favor se a d j u d i -
que el remate, s e r á de la cuarta par-
te de su importe . 
C a s t r o c a l b ó n 28 de Mayo do 1804; 
— E l Alcalde, J o s é M a r t í n e z . 
Alcaldia conslilucional de 
Magaz 
E n el d í a 9 del p r ó x i m o mes de 
j u n i o , y hora de las once de la m a -
, ñ a ñ a á las dos de la tarde, t e n d r á 
; l u g a r en la Casa Consistorial de este 
i A y u n t a m i e n t o , la subasta por pujas 
| á la llana del arriendo á venta l ibre, 
j durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 
. 1895, sobro los vinos, aguardientes , 
alcoholes y aceites de todas clases, 
bajo las condiciones del pl iego que 
se halla de manifiesto eu la Secre ta -
ria de A y u n t a m i e n t o ; y d t no tener 
efecto en este dia , por falta de l i c i -
tadores, se anuncia una segunda su-
basta, que t e n d r á lugar el d í a 17 del 
mismo, y hora expresada, en la que 
se a d m i t i r á n posturas que cubran las 
dos terceras partes del tipo fijado. 
M a g a z 29 de M a y o do 1894.=-E1 
A l c a l d e , M i g u e l Cordero. 
Alcaldia constilacional de 
L a Ercina. 
E l d í a 6 del p r ó x i m o J u n i o , y hora 
de las dos á las cuatro do la tarde, 
t e n d r á l u g a r en la Sala de Sesiones 
de este A y u n t a m i e n t o , la pr imera 
subasta del arriendo á venta l ibre 
de las especies del v ino , a g u a r d i e n -
te y alcoholes que se pongan á la 
v e n t a en los pueblos de este M u n i -
c ip io , durante el p r ó x i m o ejercicio 
de 1894 á 95, bajo el pl iego de c o n -
diciones que e s t a r á de manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento . 
L a E r c i n a 25 de M a y o de 1894.— 
E l A l c a l d e , V ic tor iano Llamazares . 
D . J o s é M a r t í n e z Descosido, A l c a l -
de-Presidente del A y u n t a m i e n t o 
de C a s t r o c a l b ó n . 
H a g o saber: Que por acuerdo del 
para que l legue á conocimiento de 
todos los contribuyentes interesa-
dos. 
Cubil las de los Oteros 13 de M a y o 
de 1894. = E l Alcalde Presidente, 
Anton io C u r i e s e s . = P . A . D . A . : E l 
Secretar io , Gerardo D í a z . 
D . Gregor io M e l ó n , Secretario de 
este A y u n t a m i e n t o cocs t i tuc io -
' n a l , del que es Alca lde D . G e r -
i m á n A l o n s o . 
! Certif ico: Que en el libro de sesio-
j nes que l leva esta C o r p o r a c i ó n y 
J u n t a de asociados m u n i c i p a l , se 
ha l la u n a de fecha 6 del actual , que 
contiene, entre otros particulares, el 
; s iguiente: 
i E x a m i n a d o detenidamente el pre-
i supuesto ordinario que h a de reg ir 
. para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1894-95, 
: resulta un d é f i c i t de 500 pesetas, y 
| no habiendo medios ordinarios para 
;• c ubr i r expresada s u m a , se a c o r d ó 
i por unanimidad arbitrar sobre el 
j consumo de paja de todas clases, se-
i Salado en la tarifa que á c o n t i n u a -
i c i ó n se expresa: 
° 5- 5" X 




D . A n t o n i o Curieses R a b a d á n , A l -
calde-Presidente del A y u n t a m i e n -
to de Cubi l las de los Oteros . 
H a g o saber: Que en s e s i ó n p ú b l i -
ca extraordinaria del d í a 11 del co -
rriente, este Ayuntamiento y m a -
yores contribuyentes de esta v i l l a , 
v isto el abandono que ha existido 
en los caminos vecinales y las i n -
trusiones hechas en los mismos, l e -
vantando vallados y rabadillos en lo 
intrusado, lo mismo que en las fin-
cas del patr imonio c o m ú n , a c o r d ó 
por unan imidad que se haga saber 
á todos ¡ o s contribuyentes que ten -
g a n ñ u c a s l indantes á dichos c a m i -
nos y propiedades, tanto vec inos 
como forasteros, por medio del pre-
sente, que en el t é r m i n o de ocho 
d í a s , desde s u i n s e r c i ó n , los t i ren , y 
de no verif icarlo, se h a r á á costa de 
los mismos, en los que proceda, ade-
m á s de ex ig ir la mul ta de 15 pese-
tas por desobediencia á los que fa l -
taren á su cumpl imiento , uti l izando 
las v í a s gubernat iva y judic ia l , se-
g ú n los casos, asi como el que reco-
j a n en sus ñ o c a s ios cantos tirados 
en los referidos caminos. 
L o que se hace p ú b l i c o y notorio 
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Alcaldia conslilucional de 
Valdefuentes del Páramo. 
E l Ayuntamiento que presido, con 
i g u a l n ú m e r o d e contr ibuyentes , 
en s e s i ó n del dia de ayer , a c o r d ó 
arrendar á venta l ibre, para el p r ó -
x imo a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 95, 
los a r t í c u l o s de consumos c o m p r e n -
didos en la tarifa 1.* v igente , bajo 
el tipo de 2.547 pesetas 60 c é n t i m o s , 
á que asciende el cupo y sus recar-
gos, y con arreglo al pl iego de c o n -
diciones que se halla de manifiesto 
eu la Secretaria de e*to A y u n t a -
miento; debiendo tener lugar la p r i -
mera subasta el d í a 10 del p r ó x i m o 
mes de J u n i o , en la Casa Consisto-
rial de este A y u n t a m i e n t o , de dos 
á cuatro de la tarde; y si no la h u -
biere por falta de licitadores, t e n d r á 
l u g a r la segunda el d ia 17 del mis -
mo mes, con i d é n t i c a s formalidades. 
Valdefuentes del P á r a m o 28 de 
M a y o de 1894 .—El Alca lde , D a v i d 
del R i e g o . 
Terminado el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de l o s Ayuntamientos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1894 á 1895, se halla expuesto al 
p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s de los 
mismos por t é r m i n o de ocho d í a s , 
para oir las reclamaciones que c o n -
tra el mismo pudieran interponerse; 
pues pasado el plazo s e ñ a l a d o , no 
s e r á n atendidas. 
V i l lanneva de las Manzanas 
E l B u r g o 
San E m i l i a n o 
Trabadelo 
JUZGADOS 
D . Juan Pablo J i í s t e l F e r n á n d e z , 
Juez munic ipal deCastrocontr igo . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
á Juan C á r r a c e d o Juste l , vecino de 
Castrocontrigo, de ciento seis pese-
tas veint ic inco c é n t i m o s , y costas, 
que le debe S i m ó n de A l b a V i z c a í -
no , v e c i n o de Castrocontr igo , se 
saca á p ú b l i c a subasta, para s\ dia 
i v e i n t i d ó s de J u n i o p r ó x i m o , á las 
doce de su m a ñ a n n , en la sala de 
audiencia de este Juzgado , la finca 
siguiente, como do ¡a propiedad del 
citado S i m ó n : 
U n a casa, en el t é r m i n o y casco 
del pueblo de Castrocontr igo , en la 
calleja de la C á m a r a , cubierta de 
teja, compuesta de una sola habi ta-
c i ó n alta y baja, medida de treinta 
y cinco metros cuadrados; que l i n -
da , por el S u r , calleja de la C á m a r a ; 
Poniente y Norte , casa de J o a q u í n 
S a n t a m a r í a Rubio , y por el N a c i e n -
te, casa de Pedro C á r r a c e d o Juste l , 
vecinos de Castrocontrigo; ha sido 
tasada en trescientas setenta y c i n -
co pesetas, es l ibre de cargos y no 
e s t á asegurada de incendios. 
Se advierte que la expresada casa 
se saca á subasta sin suplir prev ia-
mente la falta de t í t u l o s de propie-
dad; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del a v a l ú o ; y que para tomar 
parte en la subasta, d e b e r á n los l i -
citadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado , el diez por 
ciento del valor de la expresada casa. 
Dado en Castrocontrigo á d iec i -
ocho de M a y o de mi l ochocientos 
noventa y cuatro .=-Juan Pablo J u s -
t e l . = P o r s u mandado: E l Secreta-
rio, J o a q u í n Carbajo. 
ANUNCIOS PARTICULAHES. 
EMILIO A L V A R A D O 
.Hcdlco oculista 
P e r m a n e c e r á en L e ó n tudo el mes 
de Jun io 
H O T E L D E R U E D A 
E o el d ia 26 de M a y o , desapare-
c i ó de la casa ó posada de D . Gaspar 
Castri l lo , vecino de L e ó n , una po l l i -
n a de la pertenencia de Manuel de 
A l l e r , vec ino de Valdesogo de A r r i -
ba. Sus s e ñ a s son: pelo negro , a lza-
da cinco cuartas, l leva aparejo. L a 
persona que la h a y a recogido , se 
s e r v i r á dar aviso a l expresado d u e ñ o 
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